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________ 1 Panorlimica da Arte Brasiliense no ST J - Abertura. ________ _ 
o SR. RIOGRANDINO TABAJARA BARBOSA ALVES BRANCO (Mestre-de-
Cerimônias): Nesta solenidade, contamos com as presenças do Exmo. Sr. Ministro 
Paulo Costa Leite, Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça 
Federal, e da Sra. Jacqueline Neiva de Lima, Secretária de Documentação. 
Damos início à solenidade de reabertura do Espaço Cultural do Superior 
Tribunal de Justiça com a mostra "I Panorâmica da Arte Brasiliense". Esta é uma 
realização do Superior Tribunal de Justiça sob a coordenação da Secretaria de 
Documentação por meio do Museu do ST J e do Espaço Cultural Rei de Castro, com o 
apoio de Belini Pães e Gastronomia. 
Para a reabertura deste Espaço Cultural, fará uso da palavra o Exmo. Sr. 
Ministro Paulo Costa Leite. 
O SR. MINISTRO PAULO COSTA LEITE (Presidente do Superior Tribunal de 
Justiça e do Conselho da Justiça Federal): Prezados amigos que aqui comparecem 
para este ato de reabertura do Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça. esta 
Casa, como Casa de Justiça, tem um compromisso com a sociedade. Entendemos que 
o Judiciário precisa, cada vez mais, estar próximo das pessoas, fazer-se conhecer e, 
mais do que isso, ter a consciência de que deve, sempre que possível, propiciar à 
comunidade um contato direto, o qual buscamos com a revitalização deste Espaço 
Cultural e com a inauguração, em breve, da magnífica exposição "Brasil 50 Mil Anos". 
Queremos manter um elo com a sociedade. Este é um espaço público e, como tal. deve 
ser utilizado pelas pessoas. Portanto, temos de aproveitá-lo para manifestações de 
ordem cultural e artística. Estamos. pois, prestando um serviço à sociedade e não 
poderíamos ter sido mais felizes nesta reabertura por contar com esta "I Panorâmica da 
Arte Brasiliense". 
Quero congratular-me com todos aqueles que tornaram possível este momento, 
em especial com os artistas, a quem cumprimento em nome da Instituição e com os 
nossos servidores. capitaneados pela Secretária de Documentação, Ora. Jacqueline 
Neiva de Lima. que não pouparam esforços para podermos voltar a utilizar este espaço . 
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________ 1 Panorâmica da Arte Brasüiense no STJ - Abertura, ________ _ 
Finalmente, quero fazer o registro de algo bastante significativo: o Superior 
Tribunal de Justiça - sabem todos - é o órgão do Poder Judiciário que responde pela 
inteireza do Direito infraconstitucional e tem procurado exercer sua missão da melhor 
maneira possível. Hoje, nos vemos a braços com milhares e milhares de processos e, 
apesar de tudo, conseguimos encontrar uma janela para comemorar a arte e a cultura. 
Esses meninos que vejo à minha frente reportam meu pensamento ao "Projeto 
Museu-Escola". Diariamente, recebemos visitas de estudantes a fim de conhecer esta 
Casa, para que as pessoas não se assustem quando ouvirem falar em Justiça, porque, 
lamentavelmente, o Poder Judiciário ainda é um grande desconhecido. O aluno, por 
meio do contato direto, está tendo o privilégio de conhecer um dos Poderes da 
República e, há bem pouco tempo, os estudantes não tinham essa oportunidade para a 
sua formação. 
Era o registro que se fazia necessário. Reitero os cumprimentos aos artistas 
que nos prestigiaram vindo a este Espaço Cultural para a "I Panorâmica da Arte 
Brasiliense no ST J". 
Meus parabéns à Ora. Jacqueline Neiva de Lima e à sua equipe. 
Muito obrigado. 
o SR. RIOGRANDINO TABAJARA BARBOSA ALVES BRANCO (Mestre-de-
Cerimônias): Registramos, com muita honra, a presença do Gen. Alberto Cardoso. 
A "I Panorâmica da Arte Brasiliense" conta com a participação dos artistas 
Antônia Célia de Barros Silva, Betty Bettiol, Flavita, Hermínia Metzler, José Carlos 
Menezes, Kassandra Castro, Lourenço de Bem, Luiz de Alcântara, Nancy Safatle, Nem 
Soares, Prabhu, Ray d'Castro, Rérison Gomez, Rosane Pamnitz, Sheila Tapajós, Sílvia 
Krticka, Sonnia Guerra, Sú Borges, Tarcísio Viriato, Tsuruko Uchigasaki e Zello 
Visconti. 
Queremos registrar também as presenças dos alunos do Centro Educacional 
417, de Santa Maria - DF, acompanhados pelo Professor Alex Soares Barreiros, pela 
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